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Per al desertor� cap
oonsider�cio.
- Defugir de defensar
18 IUber'at d& la n'ostra
terra, es �na tralcio
mereixedora de les ma�
..I , ximes s�ntions!organ aliciai antttetxtsta del. cons,1I mll�icil1al
�_6, dlvelldrtl 2 jullol 1937., NUM.294
NOMERO SOLT. 1I.5 c...
6UBSCRfPCIO. 2' SOP ESSE T e;s M .es
la torrenieda de totes les inquieluds amb un des,enfre de diffcil parador. I hem - c16, hem arriba! als segUents acords,
,de confessar slncerament que I.a veu de Ia intel'lectual'itat no ha estat-amb
Ia propaganda' politica, doncs· jutja
eis quaIs esperem que el Comite Per-
.
prematura Ia recerca de predominls.
mrment Munidpal els .aprov� .1. facl
..
qu� nomes podrien revesUr solidesa
qmm, assegur�da pel trit)mf la Uib�r-
1.er.- Bn substitud6 de i'antic Cos tat de tors, el poble estigu.! en condi-
anomenat de .Ia Guardia Municipal ci(lns de fer efectiva. de manera Oni-
,
I
\ �Bn el.lIarg de le hiefori'a. els pobles sovint rrevessen ctrcurnetsncles que
menen d'una manera decisiva la -sort dels seus destins. Es_ en aquestes hores
de prove quan ele eurenilcs valors adqufreixen el relleu legitim, mentre s'es-.
fumen sote diverses anecdotes, els felaos mentors 0 els errlbisree sense so­
lidesa.
Un canvl tan profund com el que represente per noeelrres la guerra ac­
iDal havle de produlr aquest Ienomen, per a porter-to a cap d'una manera to-
181. No he queder ningiI al.marge. Bls fets s'hen produtt amb rente raptdesa i
amb tanra acometlvitat que han poser II prove de ferro lee condlclons de tothom.
Dia i elrre dill es van .senflnt ja de prop els efectee de .Ia revisi6. Bns trobem
, nosaltres potser com poques' vegades s'ha trobat un . poble en, el rrenscurs
I •
• , I
dels eegles, en,un moment 'crucial del seu desn. L'ensulslada
terrible a 10 qual
hem ester sotrnesos he fet puler a le superftcle el torbelli de totes les pessione,
poques excepcione lim hpnroses com heroiques,-ni a l'al�aria del. moment.
I· .'
'
historic, ni ha respoe! a la seva condici6 humana. ni al servei de la,seva alta
responsabilitat.
La imrnensa majOl'ia dels noslres intel'lectuals, han f�acassClt estrepitosa-\ .
ment fins en la qefensa del patrirnoni ·esplritual. No preleniem que fots anessin
. ais fronts de guerra. pero tambe flmb l1urs defec'cions han aju'dat' il desmora-
litzar.'embrulir i decepcionar la reraguarda amb totes les tragedies que ha
hagut de eobreviure Ia nostra reraguardo.
Josep Pous i Page's, home de teatre, de �oveHa i de periodisme. veIl' en
. ,
les Huiles intel'lec1uols i en les lluHes de Ia vida, ha salvat el prestigl de la
nostra Intel'lecfuaJi!at i ha sorfit a la palestra amb la bandera de la dignitat. La
for�o de la s€va prose. Ia ·honestedat de la sevn vida ll'alt valor de) seu pen-
'.
samen •• han e�tat mobHifzats 'en un mon:ent de covardia col·lectiva. Lqu'an el'
nostre Peir6 he emmudit d'assenyaI6.r els perills. ,lea injueHcIes I ellS errors
profunde que podien poscr en faiIida re5f6r� heroic de la nostra revolnci6. 'de
lamentar Ie. soletat de Ie seva veu en rample camp ,de ·Ia �iut�daniat Pous i
Pilges ha reWes el lerna i l'ha elevat a :Ill categoria de creuada •.
Pous i Pages
ha salvat el prestlgi d'una generllcl6 de catalans. pero ha condemnat tambe la
falsa p'ersonalit�t de tants centenars �e «llsplrants a
immortal» que jeien a l'A·
feneu, cober.s de iniseria, de bruticia ide buidqr espIrItual j adhuc material.
Ineptes. covards i una p�rt tambe de traidors.
I�
,
CAL NO IONORAR ELS PERI�LS QUE PODEN ORIOINAR
ACCIDeNTS DEL TREBALL
La fg_norlmcia del perill fa que les vfctilT!es siguln innombrables.
Un dels mes elementaJs coneixements que deueu incuIcar-se c;t I'esser huma
d �s de la sevn infantesa es emile�ya: 10 a que sapiga guardar·
se de tots eJs
.
.' perills que cqnstantment
el rodegen. . .
(Del calendari pro Croada de la Previsi6, edltat per
la




Visiteu la primera �XPOSICIO DE CARTELLS nacional�
i internacionals sohre 'prevenci6 d'accidents del.treball,
Matar6. ediflci de la Cabta d'Esfalvis. Pla�a de ]a L1ibertat
DBL 3 AL 10 D)� JULIOL
. ,
"Subscriviu-vos
i. feu subscriure els vostres amics, a
.
La ,reorganitzacio . I El dit ·a Ja Ilaga
de la guardia municipal· � L'Ordre del Ministeri de Defensa .
Naclonal per Je qual es prohIbeix aJ.�
HEme acl la copia del dictamen individue dels Bxerclrs de terra. mar i
aprovat pel Consell Permanent de alre fe'r propaganda 'enca,ninada. a
I'Ajuntament de Matar6 per tal de re­ assollr de solders, classes. oficlels
organltzar le guardia mpnIc.ipal de
Mator6 I que ve entrar en vigor ahir;
din u de Iuliol:
. eLa Comissi6 sotscrite, creede per
acord d'aquest Comlre en data 30 d'e­
brll prop-passer per tal de procedlr a '·r.esi.stible.
cAfanys de prossellrleme
la reorgenltzeclo de Ia Vjgilancfa.Mu� poJttic-��'ns
dlu=venen envaint zo-
n.es mllltare». �P.er 61 minlstre que




�a de rant vehementrssima perna,ia en
tan cia, I debatut ampliernent en les .•els moments acruals, fins dlntre de I.a
'reunions celebrades fal reerganltza- estere on hebitualment es desenrotlla
o caps el seu !ngres· a determinate
Partits politics 0 Organltzaclona
Obreres, es el cauter! apllcat a una
Ilege que ens venia dolent mes del
seus.
se'n crea un de nou que es· denoml­
nara Cos de Poiicia ·Municipal el
qual estara compo�J pel per80n�1 se- I
gUen1: �
IUn Cap Gene·ral de POlici� Munici-pal; un Inspeoior de Servels Bspe-
. �
cials; un Cap de Serveis Urbans; 28
Agents de Policia Municipal; 4 Agents
de Policin Municipal Rural;
2.ol1_.�BI 'personal component d'a­
quest Cos sera: Cap, General de Po�
licia Municipal. Jaume L1uis i Mas;
nfmoda. la seva voluntat. Pero, per
descollJptat, . no c.reu perml5libJe «que
s'actui entre les forces' armades per a
engrossir amb tylembres d'aque�tes el
nombre d'afillats d'un i aUre Partit. 0
de una 0 altra Organitzaci6 sindicaI».
No tenlm de dir 9ue l'nctitud del mi­
nlstre co!ncidelx, en un tot. amb la
nostra. mantinguda sense defaIlen;
ces, j que per esser enterament aj(Js�
tl1da ales conveniencies comuns dels
anJifeixlstes. l'aplimdim sense reser­
Inspeclor de Serveis �specials. Mi-
.
yes •.
quel Albiol i Sanchez; Cap de Servels
Urbans, Sal�ador BelJal.!l1 i IJJo; Sots· .
Ca.p de Se.rveis Urbi:2ns, Ricard Bas­
ses i Masferrer.
Agents: joan Terenci j Cabot. An­
toni Ros I Clopes. Josep Brunet l Sa-.
la, loan Geremies i BClye�. joan San­
chez i Moya, Josep Arn6 i Pons, Joa­
quim Montserrll.t i Comerma. Raul
Costa i Pages, Artur Siquier ! Comer­
mb. j'aume ViJlar:et i Torres., Ramon
CQsta i Roura, Francesc Porta i Llort,
,
Antoni Terricabres· i Solernau, Fran-
I
cesc Donaire_i Merino, Vice!l� Roque-
ta j Casanoves, Nico�au Roche i No­
gueroles. joaquim Casanoves i Valla­
dolid, Maria Mateo i Arroyo. AgusH
3.er Tots els ,nomenaments' de l'ar- .
ticle anterior es consideren ,fets .inte­
rfnament per un termini de tres me:"
sos. passats els qnais el ComBe Per­
man'ent Muiliclpa,��,��'ldia e)·,�-ti� cre-
;
gui mes pertinent.
L t 'IB E R'T·,�·T�
,
.
4 rt Bs confeccionara un Regla­
ment pel qual haura de regir-se el nou
Cos de Policill-Municipal.
5.e Com sigui qLie en l'acord a�op­
tl1t pel Comite Permanent en 30 d'e ..
brll, no hi figurava res que atanyes a
la Vlgilanclll nocturne, I no havent hi
res en contra de Joaquim Ametl�er I
Fabregues, ba de quedar sense efec,,:
te la d�stituci6 i per ta�t continuar,
I'esmentat ciufuda p,restant el mateix
servei.
6.e )uhilar als·ex-Guardiea Muni.:
cipals Pasqua} �Ivat i Verges. Ale­
xandre Carol i A10rtla i Maria Bsca­
Grau j ValldeorioJ. Francesc Sanchez lera i Bsparza� B( primer amb el sO
i Navarrete. Miquel Sanjoan i Molla, per 100 del sou 1 quinquenis, per cal­
. loan Torne i Segrera, Francese Bob�
.
cular-se-Ii 30 anys de serv'?ls; EI se­
I Bolx. Benfgne Correa i, Femandez,
. gon amb el 70,
.
per 25 anys-l ,el tercer.
Tomas'Nonell i Cerda. Vicen� Pruna . amb el 80 per 30 anys.
.
I Salo, Angel Bscale i Rabaseeda, i 7.e Tots els que ja er.en de la
·loan Gra�!a i QuHez.
"
Guardia Municipal i han estat adme�
Agents de Pol,icla ,Municipal Rural.: ,sos n�vament disfruto;an deJs 'drels' :
Artur Ma'yer i Agullana, ,VicenQ OUra , . reconeguts en I'exercici del carrec· que
I OItra, Joar:t Gales. i potey, i Dome-
.
desempenyaven el mo���t de 121 �es-
nec Mata i Roea. ' tifuci6.
LLBOIU
..
,1,.-.10 r I,llacl,6 e I..










Him' 'paflil cap a Valencia els 'conseUers representants de
.
Calalunya
noticiBS dBls ·'ronts· no, acusB'n nOVB'fats rBmar'cablEs,'.
".,
lil slfuilt:lo l�ferDilt:loDal ii primer' pia




, E's alts carrecs
Sora la preeldencta.de Lluls Com­
panys, s'ha reunit -eI Consell de .la
Generalltar, S'ha estudlar la sltuaclo
general polftica i. militar, i' segone la
referencla facilitada pel Secretari del
Consell senyor Sberr, a'hen fet ele
segttenrs nomenarnents:
Director General d'Assistencla So­
cial: Manuel Gales.
Director General de Sanltat: Joan
Saurer.
Director General de Patrimoni i
'·Rendes: Iosep Irla.
,Director General de Credit i Treso­
r�ria: Llufs Mestr�s.
Sub-secretari de Cultura:. Ramon
Flfontera.




Director General de Servei3 ,PU­
hUes: Miquel Alcubi'erre.




Per a tractar d'assumpfes que afec­
ten conjuntament al Govern de ,la Ge·
ner�litat i 1I1 de la Republica s'ha pres
l'acJrd que els Consellers Comorel'a,
.
Bosch Gimpera i 'Pi i Sunyer es tras­
I!�din a Valencia.-Febtis.
tJs traYdors
GIRONA.-La policia ha assoIit de­
tenir als individus que s'havien en­
carregat de !a deserci6 d'individus
compresos 'el� les lIeves cridades a
files, cornpletant el servei eJs _ carra-'
biners que han detingut a' un grup de
fugitiws, Bntre els, detinguts figura
JOQep Pages, magatzemista de Vic
que utilitzava el seu cami6 per a con­
duir als desertors fins a la frontera.
I Cobrava 1.650 pessetea per persona.
8t seu ,fill Pel'e, de 15 anys. s'encar­
regava de cobrar e) diner. Tambe ha
e�!8t deting�da Dolors Tina que ser­
via d;agent d'�nlIa� ambo elements de
Barcelona i pjetat Talcguera que pre�
parave Ia. fuglda dels. encartcts. La
uilime, pertanyla'lle orgenitzacfons fel­
xistes. BI� soldets deringuts s6n vuH,
que han jngressal a la pres6 de Oi-.
rpna. - Febus.
Detencion�
La Dfrecclo Oeneral de Seg'Jlre�et
ha tram�s a aquesf Deganet dels- jut­
jats fes dilfgencles fnstruides omb mo·
tlu de Ie detencl6 del caplt� del val-
x�'.i «Capitan Segai-ra», Gerard Ma-. 'I' ConseUers a Valencia
'.
I
" Semble que Ang.lal�rra ha decidit
rlsteny 1 del capita de la Marina Mer-
H � V i'" I I C abandoner eI sistema de no iaterven-an marxet if aienc a ers onse-
cant, Frenctsco Naval, que f'oren de- i II d! G lire: T d II
I
cia en el cas que Alemanya i Haifa no'.
1 ers e a enerau r, erre ei es, ftingurs amb moriu de la trobaile de 'j B h 0' , :C F b 'ecceprin el control rnarlrlm tal i com• osc lm!lera I O.moJ'era,- a ra. - . ,clnc l!laletes carregades d'armes i que I ,.'\. '. el propose ara el Govern angles, es a'foren entregades a Marselle amb des- ! Comunicat de guerr.a . i dlr, a csrrec de les armades anglesa it1 a una slndfcal de Barcelona. - F�- 1 Bl cornunlcar de guerra d'aquest l francesa.
bus.
., i mfgdia diu aixf:'
.,
I Bs quasi segur que en la reuni6
Detenclo , I Rea de nou a aseenyalnr en tot .el 1 que avui, dlvendres, celebre el Comi-
i front. -Fabr.a, I teo de no lntervenclo, els represerr-A insrencla de Ia fabrlce IbOt'�a de I I tents del Govern brlrenlc, Iacln algu-Mollns de Llobregat ha e.�tat detmgut
'1' M 0 R A La'S P A Ii B j A:-XBRB3 1 na nova gestio prop dels ambaixa­Iosep Querol, e,! qU,(l1 provocava con- f dora dIAle�any'a i Hillia com a repre�Dernaneusempre:! .tfnuamenf con. fl,ictes gn el, tr.eball i ha I' ! senrents d'equesrs dos paieos al C,o-CONYAC POPULAR, Iesrat acuset d haver donat mort, des-
I
It' P d 'tat 'A did'
.
'.
CONYAC EXTRA Morales P.o.rejl m re. er escornp 1;;3 cosa ec 1""pres del 19 de juliol, el director i ge-
CON);AC JULIO C.BSAR I
de que, els represemanrs engleeos'rent de I'esmentede filbrica.-Fabra.
Dtposnert: MARTI FITB __ MATARO ! parlin enequeste eesslo arnb tora cla-
I
refftt als altres delegats i molt espe-





I El front d{� Guadalajara
�
t MADRID,-(Servei especial de Fe:'
1 bus),-Hem.r<:corregut en' el dia' d'a.­
j vul eI front de Guadalaj�� de cap e
j
cap. Des ,de prop 'de So osierra fins
a Cifuentes, despres de passur per
Marcharnajo, Hita, Triiueque, 'Saja­
nejos, Brihuega, Bullo, Cal'g'oles de
Abi'ijo,' Cargoles de Arriba, Can 'Pe-
1_ dando, Sacacorvo, etc., etc,,' fins a,
I Cifuentes. Aixo suposa sor_fint de Ma­
drid l"O recorregut de mea de 600 quI-
Denuncla
Per vint-f quatre . patron� de bar- !
ques de bOll ha 'e'staf presentada a la Ipolicia una den uncia sobre h;' inc(lula- 4 tarda,
ci6 de les barques fete� pel' uns 0€5- I L II 't't t'f'" tconeguts.-FabrCl. ! a u a an I CUts a
Els detinguts governatius 1 Espanya obtindra tractei d . t'·?
.
Bntre tots els jutjijf8 de Barcelona l e JUS lela. •
.
I .
han estat distribui'ts pel seu rapid €S-! MADRID, - La .. UnHed.press» ha
tucU els expedient� dels detinguts que I rebut la segtieni informaci6 de Lon-
ho eren e�" qualitat de governatius. I dres: .\ .
,A carla un dels Jutjats n'hi han 'iocat I Bs.sap de font autorHzada que el




tre poc 1 embargarnem que dIcta con-
f �qulOa recupera a tra Ia v�!1d('J d'ap.mea ami> desli a Bs-
, La, pOli�ja ha recuperat Ia �aqUlna-1 panya, . •rIa ,CtnemCltografica que naVH:I. desa-, La cUnited Pr.zss.' sap que en elparegut dels �'l11ers,P.::t!mH Films, la I cas, que e,s cQlri8lder'a .j� segu.r, quequal estava valorad� en 250.000 pes- ! Alemanya i Haria no accepN_n la pro-setes. . .
IL rna '1
:!. I 'h t t 4- b d posta del nou control marftim, formu-a qu narta a es a 11'0 a a a'
l'Instftut Maurfn.�Fabra.. la�a pel Govl'rn' a��!e3; aquest reco-
,
i n€lXera com a behlg-zrantd a lea duesEl desarmament 'I parts avui en liuila a Bspanya p'ero alPer l'alcalde de Coloma de Grama 5 mateh.: temps el Govern britanic fara
net han estat lIiurat"r3 a la 'polic!a I publica declaraci6 d'estar disposat il'200 fusells f un nombre de calxe·(i de \tendre, armes alxf co� a fer patent la: bOinb�s f municions _'_Fabra'. 1 seva neutraHuu.
lMadrid
lom'2tr-es.
La tranquil'litBt a tot aquest am.
pli front �s ab50luta. Bls' rebels ve _ .
nlen canonejant violentdment des'de'
126 aHures de Ia vall de Utend,e les
nostres Hn�e3 de Cifuentes i Cajan�­
jos. L'al'till.eria· repllbIL�a!la replica de
fqrma rant contundenJ i efica� que di ...
ver�es· pecel3 de I'enemic foren des­
montades', Des d'aquest instant no
han tornat a donar senyals': de vida
ttis (JI!nons f�ccio'3oS que nf replfqueR
ala dlspars que' com a tantelg verlfi­
quen les nostres fOices,
La moral de les t�opes Ueials es tan
LA
fnmiriB i [eolr� nne[i1iu
ENRICH
elevada que nom'es desltgen arrfbi fa'
.,. hOl'a d'atacar.L'aviaci6 facciosa veri fica alguns.
vo!s de ,reconeixe'ment, La republica­
na ha fet el mateix.
Un dia mes de c�lma a aquest front.
on, repetim, eIs s�dats de I.a Repu­
blica esperen amb afany I'hora cfaJa- .
car.-Febu9.
F. LAYRBT (St. Josep), 30




fa avine�t que� el proxim D,[UMENOE
restara tancada tot el dia.
Reuni6 del Comite execuUu
dela U. O. T.
VALI!NCIA. --Aquest D,1atr s'ba .re­
unit el Comite executfu de la U. O •.T.
i entre aItre ecords �an pres el "de ct-
,
dir els seus afiUats un jor�al dels dies- .\
,
.
qe v"cances cobrades 8mb desK de. ','I " 6,
I'es necessitats de la perra.











Ens fem cerrec de mp{tes coses.
;Ens, expliquem, pel exemple, que no .
..s.'hag{pogul ttobar una totmul« de-
,
}i�iiiv'a pel ecebar d'utis 'vegada
.amb 'els ebusos que es; cometen en
. ,a/gunes branques clet ram d� Pro.....
;yeiinents� No so"! tan exigenfs. que I'._hagim de voler l'imposstble ..
Pero sospitem que una estrete vi­
gilancia sobre els inercets; contro-
·
lent de prop Ie vends i els venedors,
.doneria resultats sorprenents,
l!__quella pagesa que ahir venia les
smongetes a seixente i evui no n'be
dut perque demit _Ie intencio de ven-'
.dte-Ies a pessete .. , Aql!eli� que si
.
.
he de vendre els tomaquets al preu
..de tasse diu que no en te i es mur-
.. nicer de tal especieiltet, que guarda
. "ef pa'quetet per a la senyora A .. E/
·
bacallaner que fa cara de bon sub·
ci6 de 29 traioszd'uniforme d'�g�nts
Banta Arnus de Po�ida Municipal i '4 d'Agents Ru-
rats.
. .






Ios, robe, color, ,etc., .podran eta in-
). anc Hispano 0 onla teressere obtenlr-les ala Secrererla
Bane Urqui]o Catala • 'j' de;�:e::�:e;�r a admissi6' de �ro:
,� Majo.rGermans - .Ban,que,rs./- 'I posies ,es 'de 8 dies 'a paptir del ee­gUent en que es publiqu! aquest evtsCaixa d'Estalvis .' _ II a lei premsa local .. i< 'I i A rnes, han de tenlr present els COIi'l­
! cursenrs que eilliurament de la totetl­
,
I "tat dels reterire uniformes s'he de fer
I en el termini maxim de 30 dies a par..
I
tlr del que, se u notifiqui la resotucte
. del concurs al concessionari.
I 131 que es fa public per a conelxe ..
1 ment de Is industrials afectats.
Metaro, 28- de juny del 1937,_;L'Al­
calde, Ramon Moli.st.�P. A. del C.
P., J. E. Sansegundo,
) ,
Els ,comptes corrents LUURES i lee lUbl'e�es d'estalv!
oberres en l'ectuetuat, ]10 esren sublectes a cap tntervenclo ..
oflclal i funcionen com ebans del 19 de julio}. ,
r
PARIS. - Hom �na molta impor­
timc!a il let conferencia celebra�a
aquest rrmli (..I! S�nat entre eIs sena.
dora'de ia Comissio d'Af�l:S 'Zstrf.ln­
gers i el cap ue I'E,.,r.n[ M.ojor per' tal
d'estudiar lil situacio creada pel.s (II
rirns iflcld�nrs 6cori'egut� t'! la Medl-
, lerrani-c:.·- Fabra.
Ingresseu .ele vostres cabals en els nostres establl­
mente i a If! vegada que obtlndreu beneficls afavorireu la






jecte i es diu que Iepreferimcies (co� per 'qui correspongui, auscultill el CONY.\C JULIO CBSAR
_mercials s<enten) peralgunes dones, malaft en 'el-sen propi cos, 0 sigai de 1 caSH xer�S8ana
Jol aixiJ cal seguir-ho.amh interes i II po;tar la fiscalitzacio en el gra�
•
M 0 R ALB SPA R�B J A
.
. sagacital, perq�e si.e'n algu� cas re-. directe, freqiie�tante!s mercats,. les' Dipoaltari: MA_RTf FITS - MATAU6
.,�ulta cert pugw aplical-s'hl el remel
I
tendes de.q_uevlUres lIes cues.
�q'{[e les circumstancies exigeixen. . Segurament que la practif;a d'a-
Les glans molesties que han de quest sistema donalia sorpreses als
,'sofrirles noslres do_nes per tal de plopis consellers qut!-dit sigu' de
mal prOJ;eir la /lal, per alimentar passada..-ens cons/a que pp_s.en el
,massa deficientment la familia a cau- major inferes en Ilur diffcil comes a,
..sa de I'escassesa de prodactes ali- i potser ells amb meS clatividenciir i
II' coneisement de causa, 'troberien la, l
I manere d'evitet ebusos i immoreli-
l'
.
l tats treduits en Pl.._ivilegis i eugmenrs




Nosettres no donerem solucions 'I '.-, "".
I
terminanls ..EI que sf farem una sug- I











.mure que fa una determinede com-
=binecto emb compredors que es i menteris be mereix que ens ocupem
preslen a totes I�s espeeulacions, d'equest problema amb ganes de
perque encore tenen moltes peesetes resoldre'I emb la mesuqe del possi­
_j no gaires escrtipols ... Aquell cal- ble.
ILURBNC •
postre mlltaroni
-No es pot .dlr blat que no sigui at
sac i ben Higat; el mereix succee x
arnb les borlferres que fan a: I'BstabU .. ,
merit de Carns i Cansaladeria del cer­
rer de Sanr Ioaquim, num. 55; no et!l '
pot apreciar Ja s�va quaHtat fins qt\<t .
slhan provat. - T. 292 R.





Demaneu-Ios en les bones tende� d�
AJUNTAMENT DB MATAR6'-AVfs.- quevlures. - Fabricais per PAS113-
131 Comite Permanent Municip�1 en I SBRIA BATBT �
sesai6 del 25 del corrent acorda treu-
re a concurs entre els sastres d'a­
questa 10caliJat degudarnent inscrits
en la matricula industrial, la confec-
'BI company P. Tomas ha expllcat
I
Aquesta' vegada la n(Ivia.:·e!! ta se: I
al.s reunits els' resultat3 de le� seves nyoreta Maria Rocafort i un dela tes· I
.gestions a Paris i Ginebra.� ,
I
tlmonis del �a8ament sera el coronel- J
Una nota des!1:lcadfl de la f.3uni6 ha sargent BatIsta. - Fabra. .' ;
,estat .haver pres possessio del secre- L
!', .., .• 7 • Ilariat de la BxecuHva de la U. G. T. a greu sttuacIO '
rexpresiaent del Consell France�c internacional
'.Largo Caballero.-Fabra.
·Comentaris de ia premsa
francesa
PAR S. - T4>ta ra ;:mtmsa d'aqueat
matl, fins i lOT' elto diaris ultra rerlc·
cion,�.rj;s. Cl?nsuren dur.ament l'llctitud
GINEBRA. _. La notlcia de la de italo-alemanya ddv�nt dei Comite decontrol i de 10 no intervenCi6. Tots
-1nostracio'naval feta front a Mao pels' \ ens filn remarcar que no pOl tolerar·
.desconeguts de sempre ha augmentat se un moment rriea ramena�a que .son
.. el malestar que eis ITIedis autoritzats p�r ies rute� imperials fnmcesa j an­
de Ii! S. D. N .. tenien de tel llI,meta glesa, les poc clares maniobres j lets
provocacioos que represenia la coo-
�ue no pot amagar ho tinunda pree,encia de lea unitafs na
Bis periodics gine-brlns simpatit-
•
vais atf'manyes i iraliunes en defer�
._znnts amb el feixisme han volgut su min�d�s zOiles de 10 Mediterrimia.-
prirnir el problema ignorant !olaiment Fa9ra.
1<t r.oticia referent a aquesta d.errios- Una reuni6 importa�ttraci6. L'a.ctHud no es molt intel'Ii
.;genf, car a mes de li.'J radio i de la
,premed e:srrangera la mateiX{l �gencia
"
telegrafica 6liissa ha dO.nat compte de
la demostraci6 alxf com nlguns perio
..dics.- Febu�.
"'.
La reuni6 del Comite de No
Intervenci6. - iUn altre aj�r- .
nament� �ncara? ..
LONDRBS. _- Aquest mat! encara
no es 8abil.'2 de cert al Foreign Office
'si els representants d'ltalla i Alema­
nya hzsvien rebut instruccionff dels
sev,s Governs per fa I de contestar
concretament aies propot'Sicions fran·
Segon'3 aquestes not'ides lea tro- co britimiques sobre la nova esfrUc-
:pe8 de la U. R, S. S. estan recolzt)M lUracio del Control.
, .d�s per Quaranta canoners.-Fabra. Se sap, p�ro, que hll arrlb�t aquest
mali direcramenl de BerHn un enviar
del Govern del Reich el qual de segur
ee portador de la darrera parauli!! de
Hitler.
.
Per altra banda un dels delegatsL'HAVANA� Per II (lema e5t� asse-
/
italians haC fet -aquesr matf GIn vlatge·
l1yalat el 'nou ca�ament de .1'ex·prfn� 'directe.a,Roma en avi6 per tel de do





Ii l'Extrem l dent
LONDRES, -Segons comunica el
corresponsal de I'Agenda Ja situacf6
.a !'Bxtrem Orient ha empitjorat nota­
o.Iemenl; s'hon lIlurat jasagnants com­
!bats entre les tropes sovietiques i ies
divisions manxuco nipones a les vo�
;J'e,'3 del rlu Amur.
Un altre divorci
en perspectiva
sions de.li! situaci6 internacionaL
Al Foreign Office s'han reunit
aqj..lest matt amb Mr. Eden els repre­
sentants de Frailr;a I Suecia.-Fabra.
Comen�a. la reuni6,
del Co_mite de no intervenci6
LONDRBS; - A l'hora anunciada
a'ha comen�a:t la sesaio del Comite
de no inrervenci6. l:H assjsteixen els
representant8 de Fran�a, U. R. S. S.,
Pdrtugal, Ita-lia, Alemanya i Angla­
t-err<t.
Les ultimes, impressions
LONDRE�").-Bncara que es �ven­
turat sobre els resultals de la sessi6
d'a\1ui, en els cerclea ben informats
es d6na. com a segur que en el' cas
que lea potencies feixlstes no accep­
nn la nova formula franco-anglesa de
comrol, els sera dOllada un iiitim ter­
mini, que acabara el dia 6 de julfnl,
per tal que presentin un contra-pro­
jecte, i si tampoc poden entendre's,
aleshores .s'anira rapidament 'a la Ii -
quidaci6 d� la no intervencl6. recia�
'mimt Franl;a i,Anglaterra ia plena 1Ii­





GIBRALTAR. j_HlI partit ellP a Ita­
lia en el vaixer .Rex»· 4d conegut con­
trab.:mdista Joan March,
L'()compar�en quatre gcmgsters al
s�rvei de Franco.--Febus •
La guerra al dia
MADRID.-Poquees novetats s'han
regitllrat avui als fronts del Centre.
'
Persisteix la pre5sio de lee nostres \
forces a Carabanchel. A la carreterll
de La Coruna eta ileiais fortifiquen
.1€5 pO�iciol1S preses 'glr a l'enemic
. i retiren els nombrosos cadavers de
l'exercit feixist8 abandonats.
L'enemic he atacat pel Jarama es-'
sent facilmen! rebutjat.
Hem fet alguns cops de ma al Pin-·
garron, .Avila j Guadaiajt2ra. mUlo-,
rant poslcions.
Ais allres sectors, 3ense novetat.­
Pebu�.
".
"- Vo)eu fer un present de bon gust ,
i economj�?
. Aneu a la Cartuja de Sevilla •
L'afer de l'espionatge
MADRID. -- La policta ha efectuaf
avui un a�rre important serve I r1t.'la­
cionat amb la qUesti6 de l'espionatge. "
Bls �6pjes intentaren introduir-8� a·
la D. G. de Seguretat I pro,varen de '.
sobornar una determinada persona�,
Aixb ha 5ervit de base per desco:Jrir,
�questa aUra rama del servei d'espio-
natge. ""
, �.
Entre 'I?ls detinguts hi ha un ofidal
de la Brigada Internacional.
En poder dels espies s'han trobat
quatre milions de pesseie15 �n mone-
da �strangera.-Febus. ./
De la situacio del Nord
SANTABDBR.-L'aviaci6 facciosa
ha dut a terme durant el dia d'\ihir
nombro30s,vois d'observaci6 per da··
.
munt d'aquesta capltal.
A Ie.!! set �e la tarda cine trimo!ors
i nombrosos caees bombardej,�ren �Is
pobles d� la provincia, sense fer mot­
tes desgracies.
HI ha' bashmts f.erits, Plro no de
gravetet.- Febu�.
.
Exits de les nost,res trope s
SA.NTANDER. - A! front basc qls
Helals hcul efectuat alguns cop� ae­
ma amb exit falaguer .
Al from muntanyenc no hi h,f,l nli5S­
SCI activitat.
S'han passat a nosaltres alguns-.·
solda!s els quais han dit que e8 do·
naven vergonya de combatre a les or '
dres d'ofieials estrangers. -Febus.
La neteja de 'la' .rerag,uarda
VALBNCIA. - Bl governador de
Gijon. ha adre�at un telegrama que
diu: .
\S'ha descpbert a una cll'Sa del po-­
ble de Car-menes un diposit de male
rial de guerra, consislent en 18.372
cartutx05 d'arma Harga. 200 bombes
.
de mao 45 fusells, 12 paquets de dina­
mita, etc,
Hdn estat detlnguts a cOAseqllenc ia
d'�lxo doe gestors de la C. N.'T., en'
poder . dels quais S'h.B trobat 820 I
2.075 pessetes, respe.ctlvament,. -Fe-­
bus.
, I
per II etendre lee despeses ae III
Assistencia social, famfllf!!J de YO­
Junta} is que //uiten contra e/ leI­
xisme i Per a obre« contra J'Atur







}oeep, Romaguera , 5<-'-
Obrers c. J. Gtnesra
.
.
mig Iornal . " . .
Obrers (C. N. T.) mig
Iornal c. J. Celsapeu
Obrers (C. N. T.) mig
jornal c. J. Cucurull,
Obrers (C. N. T.) mig
Iornal c. J. Cucurull,
Obrers (C. N. T.) mig
jamul c. A. Quaix
'
.
Obrers (C. N. T:) mig t
iornal c. Iaumandreu
Obrers (C. N. To) mig
jornal c. Gassol . .
Obrers (C. R T.) mig
jornal c. Comerclal
. Trasetlatica , . . .
'. Obrers (C. N. T.) mig
Jornal c. J. Cucurull.
Obrers (C. N, T,) casa
Llad6 Tresfi . '. 0
'Obrers (C. N. T) cesa. "
J. Rosset ; . . .
Obrers (C. N. To) cesa
�
B. Julia. . . . .
Obrers (C. N. T.) casa
: Doria Bertran. . .
Stat. Iris (safcia dia
23-5-27. . . . .
joaquim Pons, Mayol
9. a· vegada • • .





















AJuntament de Mat.fo I BibUoteques Publiques
Senes. �Aatsiin� Social i..
I





I· d lall,25): Oberla cdS ates (d",', Ifel d5UDOe sinval. S llans al d1vendtes, dt: 8 a 10 �c l�ui4
,
dCssabtu f ales f�tfu de 6 � 8 del tt�1(I
Bon ,Cooper.flu "e.
&1 pos.' a conelxement del pubUc De la sOcietal A TeNBU (Mdc", �ijf
PalO1l, 3): ''Horatt; DEa (e!nuI, • i \)
1ft general que en ,e:I eorteig deem.. 10 de la nft: dfssabtes de 4 a 7 �IJ 1,
avni a Ie Consellerla d'A!leistencia taraa t cU 9 a 11 de la nU f �"IfC'tt1£f!
Social, eorresponent 81 dia 1 de julio} , dtes /eslttts, • 11 a 1 d.d ffUl" f �, if
till 1937, �egons conste II' l'ecta a po- a 8 del vespfe. •
der d'.queeta Consellerle, el preml d.
vii1t-f-cfnc peeeetes ha- correepost al
Numero 030
De ta CAixA lrES1ALVIS (�lat6¥
. " /
ae la�tbttta�): Hores de ltetf,tfa: m(li .�
fdners,. del clUhlTi$. al dL�tt, e« "�fi �
a 11M del matt f as rlos fJUU". � 6
.'"
51'15 MAN<;ANILLA ·�L.�. MAjA.
,
• I tesc Ascaso, 10 bfs): De dilluns, a dEXBRBS FINISSIM «PBTRONIO.
vendres, de dos quarts de 7 a dos quarts250'- 'M 0 R ALB SPA R B J A. -' XBRBS de 9 del vespre. D!ssabJes, de les 5 dt
1,600.922'67 Dipo5U�ri: MARTI FJTB - MATARO I ta tordo a do.'i averts de 9 del ves.DI'�•..
5Is numeras ecrresponenrs, pre- 40s frmfls at nort d�l"ts,�. R,,,,« �_.
mAars amb tree peeeetes, son els 98- . tada els dI.llmet!i'es � lufla.
ailents: ,
130-230-330 - 430-530 - 630 _I .DelaSOClBTATMODBRNA'RiA,




TERNITAT (Clutudans, 22 'Cnba, �'1) .
Matero, 1 de .juliol del 1937.
.
Oberta de,clUltms a dbsendtes, @ Sa l�
51, CODfieIler d'Aeeistencie Social, I dd vup,e, t els�biu, Ih .. a I d.tlose, Serra. ' • la tardD, , . .
"
•
• J I Del SI�DICA TONIC DE LA l.�.
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Capses de paper, j sobres
ta�getons, s�nzilIes i de luxe,
de gust reflnat . i a bon preu ..





Guia <·d�l, Comer�,· Indllstria· i
/'
professions de la· Ciutat
1
.. Cases recomenables d'e Ma(aro, allista�es per ordre alfabetic
Ah TONI OUALfJA
ANiSSATS
R., Casanoya (Sla. teresa), 30- T�/. 64 ,
Diposit de xarnplmy Codorniu - Fascina de lieors
J. M�RTINI;Z REOAs F. Oalan, 282-284 - Tel. 157
Bstablerta en 1808. Licors, xa'rops. vine. xampan'ys
BOMBE1ES ELECTRIOUES
MIL B S A F. Layret (Biada). 5-1eJ. 108
Bombetes elec!riques ,de tota rncna
CALDERE:RIES,
EMILI SURIA Baku11iiJ (Churruca), 39- Tel. 303
Celefaeclons a vapor j aigue ca.lente - Serpentins
CAR'S 0 N S .
COMPANIA OENERAL DE CARBONES
Per encarrecs: J. ALBt:!RCH, M.· f\il!dll (Sant ArHonl). 70· - Tel. 7
F 0 N DES
l;nric Oranados, 5 - Matara




AOENCIA FUNERARIA «LA SEPULCRAL" de Mique/Junqueras
Clnto Verdaguer, 12 iF. Layret. 24 --:- �elef. 111
FUNERARIA R,IBAS








Barcelona, 15 - Tel.' 255
TrebaJIe del ram i venda d'artir;les d'escriptori
MAQUINARIA
I rON1 INDUSTRIA COL-LECTIVA Telefon 28
, ,




M A QUI N E S 0' E S·C Ii l U R E
. Argilelles. 54 - Tel. 362
Abonaments de neteja i eonservaci6
'M E' T G E, S',"
.
DR. L LINA S Malallies_ de fa pe/l i sang
,R. Casanova (Sta. Teresa),.50 --,Dimecres i diumenges d� 11 a {
DR. f. BARBA RIERA Oola; Nas i Orei/es
F. (jalan. 419. prai. - DimaTts, d'ijous i dissabtes, de 4 a 6









B� Durruli (Sant Agustf), 53
Visita eIs dlmecres al mali i dissabtes.a la fa-rda
•
, ..
�.
..
